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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
fi'@riksaan ini.
Jawab KESEPIUA EMPAT soalan
KesemuffiP-wQf6-ffij awab di dalam Bahasa Malaysia-
l. (a) suatu objek diletak di sepanjang paksi suatu kanta
sfera pada jarak 30 cm daripada kanta, menghasilkan
suatu imej nyata 60 cm dari kanta itu'
Apakah
Jika satu daripada permukaan kanta ialah permukaan
satah, dapatkan kelengkungan permukaan keduanya.
ltndeks biasan bahan kanta, n = f .75] - Qj/LOOI
(b) Jelaskan perbezaan di antara sudut sebaran d4n kuasa
sebaran. Suatu prisma dengan sudut biasan 50 diguna
untuk menyebar suatu sinar cahaya putih. Didapati
sinar *erlh, kuninq dan biru disisih dengan sudut
sisihan 3 . t5", 3 .55o dan 3 .600 masing-maiittg . eo/Too)
(i) jenis kanta yang digunakan,
(ii) bentuk imej ,
(iii) pembesaran imej,.
(iv) jarak fokus kanta, dan
(v) jarak dan bentuk imej jika objek diletak
pada jarak 10 cm dariPada kanta-
Dapatkan
(i) indeks biasan untuk sinar merah,
(ii) indeks biasan untuk sinar kuning'
(iii) indeks biasan untuk sinar biru, dan
(iv) kuasa sebaran bahan Prisma'
2rt
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(b) Takrifkan pembesaran sudut.
( s/1oo)
(2o/Loo)
(2o/Loo)
(5 /rco)
Huraj-kan bagaimana suatu kanta menumpu bolehbertindak sebagai suatu mikroskop mudah. (3O/IOO)
Suatu kanta menumpu dengan jarak fokus 2.5 cmdi guna sebagai mikroskop mudah. Apakah pembesaran
sudut yang dicapai jika imej akhir difokus pada
(a) Seorang pelajar mempunyai julat penglihatan
15-40 cm.
(f) Apakah jenis kanta ("cermin mata") yang
diperlukan supaya titik jauhnya adalahdi infiniti?
(if) Apakah kuasa kanta tersebut?
(iii) Apakah julat penglihatannya semasa
memakai "cermin mata" itu?
(i) titik dekat (dianggap D - 30 cm)
(ii) infiniti
( 1ol1oo)
( 1olroo)
3. (a) Takrifkan kuasa pembesaran untuk suatu alat
optik. (5,/roo)
Lukiskan suatu riajah sinar berlabel lengkap
untuk menunjukkan prinsip pengoperasian
suatu teleskop astronomi. (ZO/LOO)
Terbitkan formula kuasa pembesaran teleskop
tersebut pada pelarasan normal. (I5/LOO)
Jika kanta objek dan kanta mata teleskop itu
berjarak fokus L2O cm dan 2.5 cm masing-masing,
dapatkan kuasa pembesaran telsekop itu padapelarasan normal. ( rolroo)
(b) Dua kanta menumpu dengan jarak fokus 2 cm dan 4 cm
diguna untuk membina suatu mikroskop majmuk. Kanta
yang manakah seharusnya digunakan sebagai kanta
objek? Jelaskan. ( 15,/100)
Jika kanta objek dikehendaki menghasilkan suatu
pembesaran linear (iaitu pembesaran sisi) 5x,
(i) dapatkan jarak objek daripada kanta objek,
( roltoo)
(ii) anggarkgl panjang tabung yang diperlukan, dan
( rc,/roo)
(iii) hitungkan kuasa pembesaran mikroskop jika imej t
akhir difokus pada jarak 20 cm daripada kanta
( rsl100)
. . .3/_
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(a) Suatu gelombang cahaya satahan di dalam udara bolehdiwakili oleh Persamaan
x = sin n (4 x 106 t - o.ol3 z)
di mana x j-alah kekuatan medan elektrik, t ialah
masa dan z ialah jarak sepanjang arah perambatan
untuk suatu titik fasa tetap- Jika x, t dan z
masing-masing diukur di dalam unit volt,/meter,
saat dan meter, hitungkan
(i) frekuensi gelombang,
(ii) jarak gelombangnYa'
(iii) halaju Perambatannya, dan
(iv) fasa (di dalam radian) di antara dua
titik sepanjang z yang dipisah denganjarak 50 meter.
di mana fo = 5OO Hz.
Dapatkan
(i) frekuensi asas,
(il) harmonik keemPat, dan
(iii) nada lamPau kedua'
(5 /Loo)
(5,/1OO)
( s/1oo)
( 15,/1OO)
Cahaya itu kemudian bertemu sec-ara t99akl9r9F
dengin permukaan air dan 8ot cahaya dipantulkan
dan-2O8- dipancarkan. Tuliskan formula untuk
cahaya terpantul dan cahaya terpancar'
IHalaju perambatan cahaya di dalam air adalah
1sz nitainya di dalam u-daral. (zo/Loo)
(b) suatu alat bunyi menghasilkan nota muzik dengan
frekuensi Yang diberi oleh
fr, = (2n l)fo n = l, 2, 3,
(c) Suatu stroboskop digunakan untuk mengukur frekuensiputaransuatucakeramemutar.Suatutitikdicat'
iutih di atas cakera. ,Apa.bila frekuensi kilat
stroboskop ialah 40 kiLaL/saat, dua titik pegunkelihatan di atas cakera'
( 5/1oo)
( s/roo)
( s/roo)
3t ...4/-
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Dapatkan
(i) frekuensi putaran cakera. Terangkan
secara rj-ngkas bagaimana jawapan
didapati. (25/LOOI
(ij-) bilangan titik pegun yang kelihatanjika frekuensi kilat dijadikan
80 kilat /saat. (1O,/1OO)
oooOOooo 
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